




J. :NeudSrfer:  Handbueh der Kr iegseh i rurg ie  und der Ope- 
ra t ions lehre  I. Bd. u. Anhang. 366 SS. 1867. IL Bd. 1. u. 
2. Hi~lfte. 1779 SS. 1872. Verlag yon F. C. W. Vogel in 
Leipzig. 15 Thlr. 
Vor einigen Jahren hiirte ieh yon einem Collegen ein damals er- 
schienenes ehirurgisehes Werk mit dem Ausdruck kritisiren: ,,es .sei dieses 
Bueh das subjectivst gesehriebene, welches cr bisher gelesen habe." Ieh 
habe diesen Ausdruek nicht vergessen, well er wirklieh recht treffend er- 
sehien, und ieh zGgere nicht, denseiben anf alas grosse Werk :N e u d 5 r-  
fe r ' s  zu tibertragen. Dasselbe ist in der That itusserst subjectiv ge- 
sehrieben und ich wtisste keinen treffenderen Ausdruek, um den ganzen 
Charakter des NeudSrfer 'sehen Werkes zu kennzeiehnen. Doeh bedarf 
dieser Ausdruek einer genaueren Erklarung. 
Man kiinnte den Ref. leieht missverstehen, wenn man etwa die vor- 
stehende Aeusserung dahin deutete, dass die Grundlage des Werkes nieht 
etwa in objectiven Thatsaehen und Beobaehtungen bestgnde. Im Gegen- 
theil - -  und Ref. glaubt diesen Vorzug des Werkes besonders betonen zu 
d t i r fen -  man merkt es auf jeder Seite, dass sein Inhalt nieht am 
Schreibtiseh, sondern am Krankenbett, am Operationstiseh, im Hospital 
entstanden ist. :NeudSrfer ,  wdeher als Milititr- und Feldarzt im ita- 
lienisehen Krieg 1859, im sehleswigschen Krieg 1864, in den mexikani- 
sehen Kgmpfen unter Kaiser Max, und endlieh im 8sterreiehisehen Krieg 
1866 thlitig war, hat im Verlauf dieser Kriege ein sehr reiehhaltiges Be- 
obaehtungsmaterial unter Augen und H~tnden gehabt, und wenige der 
heute lebenden Chirurgen werden in dieser Beziehung mit ihm eoncurriren 
kSnnen. Seine Beobaehtungen hat nun der Verf. yon sehr subjectiven 
Gesichtspunkten aus verwerthet; er hat sie gewissermassen mit Augen 
angesehen, welche yon keiner Brille der Schulweisheit bedeckt waren. Es 
ist wahr und anzuerkennen, dass seine Augen seharf gesehen haben; abet 
Ref. meint dennoch, dass ein solches Sehen mit freien Augen, welehe zwar 
yon Vorurtheilen tier ehirurgischen oder einer ehirurgisehen Sehule frei 
sind, aber aueh in den Erfahrungen Anderer keine Unterstiitzungen suchen, 
missliehe Folgen haben kann. 
Aus diesen Bemerkungen erhellt die volle OriginalitS, t des b~ e udSr -  
fer'sehen Werkes, and dieselbe verleugnet sieh auch nicht in dem Be- 
streben, yon kriegsehirurgisehen Erfahrungen heraus ein Gebiiude der 
ganzen chirurgisehen Operationslehre zu eonstruiren, die operative Chirurgie 
gewissermassen durch die Kriegsehirurgie zu reformiren. NeudSr fer  
ist in diesem Versuehe welter gegangen, als es yon irgend einem anderen 
Milititrarzt bis jetzt gesehehen ist. Rcf. ist aueh ganz damit einverstan- 
den, dass solehe Versuehe gemacht werden; er will abet auch hier, wie 
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bei frtiherer Gelegenheit, seine Ueberzeugung nieht verhehlen, dass solche 
Versuche seheitern werden und der Natur der Saehe gemltss bis zu einem 
gewissen Punkt seheitern mtissel,, l{ef. vermag die Bereehtigung einer 
Kricgschirm'gie als ci~ler gal~z selbstst~indigen Diseil)lil~, welehe selbstver- 
st~ndlieh in ihren 6rundlagen und in ihreu Endzweeken in eine gewisse 
Opposition zur Friedensehirurgie tritt, nieht anzuerkennen,. Mir scheint 
vielmehr die Kriegschirurgie, aueh in meinem kriegerisehen Zeitalter, niehts 
Anderes zu sein, als die Auwendung der Orundslitze und Beobaehtungs- 
resultate, welehe die Friedenschirurgie li fert, auf die besonderen Verhitlt- 
nisse des Kriegs. Dabei kann zweifdsolme dig ehirurgische Wissenschaft 
aus den Quellen der kriegschirm'gischen Beobachtung vie[ Gutes und 
Werthvolles in sieh aufllehmen; aber es ist nieht wtinschenswerth, dass 
sic yon diesen Quelleu, so zu sagen, fibersehwemmt und ertriinkt wircl. 
80 hat sich ReL mit der Grundidee des Neud/)r fer 'schen Werkes, die 
Operationslehre aus der Kriegsehirurgie heraus zu entwiekeln, nicht so 
ganz befreunden k0nnen. Diese 6rundidee hat ttbrigens ktirzlieh Beck*)  
in sehr nackten Worten ausgesproehem Dieser 8chriftsteller sagt: ,,Mai> 
,,eher kanu in Friedenszeiten als Chirurg Treffliehes leisten, selbst als 
,,Lehrer hervorragend wirkeu und sieh einen verdienten Ruf erwerben, er 
,,ist deshalb doch noeh nieht ein ttiehtiger Militiirehirurg, der seiner 8ache 
,,m~iglichst icher ist, auch unter den schlimmsten Verhgltnissen das Zweck- 
,,miissigste anordnet etc., und muss sieh erst naeh vielen Versuchen und 
,,Tituschungen die Erfahrul~gen sammeln, welche ihn spiiter auf den rich- 
,,tigen Weg f{thren." Oewiss werden wir Civilchirurgen immer gern bei 
den Milit~.rehirurgen i die Lehre gehen, warm und wo wit bei ihnen 
etwas lernen kOnnen, kber woher kommt es, dass der ttichtige Milit~tr- 
ehirurg seiner 8ache mtiglichst sieher ist? Ohne Zweifel doch nur daher, 
class er im Frieden die Friedenschirurgie studirt und austibt, class er im 
Frieden in chirurgischen Kliniken, in Civilbospititlern, in Operationseursen 
u. s. w. ftir den Krieg und die kriegschirurgische Praxis sich vorbereitet. 
Die Principien unscres ehirurgischen Handelns iud entweder ffir die Kriegs- 
chirurgie und fiir die Friedenschirurgie gleieh verdcrblicb, wenn sic falsch 
sind, oder gleieh segensreich, wenn sic riehtig sin& Diese Principien 
construirt man aber fitr gew/3hnlieh nicht auf dem Verbandplatz und im 
Feldlazareth, sondern im fi'iedlicheu Krankenzimmer~ im 8eeirsaal, ja so- 
gar im stillen Laboratorium fur experimentelle Pathologic. 
indem ReL hiennit sich gegen solche Versuche tier kriegschirurgisehen 
Collegen~ die gesammte Chirurgie dutch die Kriegsehirurgie zu dominire~, 
mit grosset Bestimmtheit ausspricht, erkennt er auf der anderen Seite 
gerade yon dem Buche Neud0r fer ' s  gem an, dass der Friedens- and 
der Kriegschirurg vieles aus demselben lernen kann. Die Bemerkung des 
Verf. in der Vorrede (8. X), ,dass aueh der erfahrene College und Faeh- 
mann manches Neue und selbst das Alte oft unter einem neuen Gesichtspmlkt 
aufgefasst finden wird," wird vollauf dutch den lnhalt des Werkes be- 
grttndet. Der Text konnte zwar dadurch, dass dig Abfassung sieh fiber 
den Zeitraum yon 1864 his 1872 verbreitete, yon manchen Ungleichheiten 
nicht frei bleibeu; aber diese protrabirte Arbeit des Verf. berticksiehtigt 
*) Chirurgie der Schussverletzungen 1572. Yorwort S. VI. 
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auch die verschiedensten Verhfiltnisse, und wenn das gesammte Bild der 
Kriegschirm'gie, welches der Verf. entrollt, nicht sehr gleichm~tssig ausge- 
ffihrt ist, so tri~gt es doch viele interessante und anziehende Ztige. Man 
kann mit dem Verf. darf~ber streiten, ob eine Besprechung der Monitore 
(Anhang zu Bd. I. S. 55) und der Wattbnlehre t~berhaupt (1. e. S. 1--61) 
in einer Kriegsehirurgie zul~tssig ist; dafar entseh~tdigt abel" Verf. den 
weniger kriegs- und waffenkundigen Leser in dem darauf folgenden (II.) 
Absehnitt des erw/ihnten Anhangs mit sehr anregenden Bemerkungen tiber 
die allgemeine Chirurgie der Sehusswunden, %elehe sieh auf die Erfah- 
rungen des Herrn Verf. in den mexikanisehea Kttmpfen beziehen. Beson- 
ders merkwtirdig erseheinen dem Ref. die Angaben tiber alas Erysipelas 
in tropisehen Landern, welehe fibrigens Ref. aueh von anderer Seite be- 
st/ttigen hSrte. In der troekenen Luft der mittelamerikanisehen Gegenden, 
welehe es zu einem F/~ulnissprocess nieht kommen lasst, vielmehr die 
KSrper gestorbener Thiere mumifieirt, geh6ren Erysipele zu den seltensten 
Beobachtungen ; doeh gelang es, wie N eud/~ r fe r berichtet, franziJsisehea 
Peldt~,rzten dureh fibertfiebene Anwendung der permanenten Irrigation ein 
Hospital so zu durchfeuehten, dass das Erysipelas dort endemiseh wurde. 
Als NeudOrfer  alas Hospital fibernahm, entfernte er das Berieselungs- 
system, und sofort verschwand as Erysipelas. Der Werth dieser und 
ithnlicher Beobachtungen ffir die Theorie der accidentellen Wundkrank- 
heiton ist gewiss nicht niedrig anzusehlagen. 
Eine kritisehe Analyse des gesammten I halts eines so ausgedehnten 
und inhaltsreichen Werkes zu geben - -  diese Aufgabe ersehien dem Ref. 
nut dadurch 15sbar, dass man zu dem vorliegenden Bueh yon fiber 2000 
Seiten noch ein besonderes Bueh als kritischen Commentar hinzu lie~'erte. 
Indem der Herr Verf. sieh ebenso wohl in seiner Praxis, wie in seinem 
Werk nieht in dem gewShnlichen Geleis fiberkommener Ansichten, sondern 
in den originellen Bahnen subjeetivster Ansehauungen und neu erfundener 
Verband- und Operationsmethoden b wegte, fordert er fast mit dem Inhalt 
jeder Seite den kritisehen Kampf um einzelne Sittze der allgemeinen und 
speeiellen Chirurgie heraus. Der Herr Verf. ist sich auch, wie er in dem 
Vorwort bemerkt, wohl bewusst gewesen, dass er ,,auf sehr energischen 
Widerspruch stossen wird." Ref. glaubt ebenfalls, dass es an diesem 
Widerspruch nieht fehlen wird -- ja nieht fehlen darf. Einzelne tier Er- 
findungen Neud i i r fe r ' s  werden sich ohne viel Schwierigkeiten den Weg 
in die allgemeine Praxis bahnen, z. B. die aueh veto Ref. als sehr be- 
wahrt befundene Verstltrkung der Gypsverbi~nde mit sogen. Schusterspan, 
die Arterienclausur - - wii, hrend, um auch aus der Zahl der Erfindungen, 
deren Schicksal dem Ref. etwas zweifelhaft erseheint, einige herauszugrei- 
fen, z. B. der Wundverband mit Gypspulver, oder die Transfusion von 
Kalb-, Pferd- und Sehafblut bei Menschen, voraussichtlich keine grosse 
Zahl yon Anhangern finden wird. Doch hat der Herr Verf. das Recht, 
zu verlangen, dass man priift, bevor man entseheidet, und zum Prtifen 
wird der Leser des mir vorliegenden Werkes sehr Vieles finden. 
Wenn so Ref. bei der Massenlraftigkeit des vorliegenden Materials zu 
einer speciellen Kritik etwa vorziehen k6nnte, auf keinen einzigen spe- 
ciellen Punkt n~her einzugehen, so mtiehte er doch andererseits es nicht 
versiiumen, dem Leser dieser Zeilen ein ungefithres Bild davon zu geben, 
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in welcher Weise ,NeudSrfer sein Thenm behandelt hat. Ref. greift 
deshalb aus tier Masse des Materials zwci t'unkte heraus, welehe sich 
ohne viel Umschweife erSrtern lessen, und zwar absichtiieh zwei Punkte, 
yon denen der eine so yon NeudOrfer  behandelt ist, dass Ref. dieser 
Darstellung seinen vollen Beifall zollcn muss, wahrend in dem zweiten 
Pm~kt Ref. sich filr verpfliehtet halt, seine yon den Ansichten NeudOr-  
fer ' s  total abweiehende Auffassung zu praeisiren. 
Ebenso wie NeudSr fer  dasselbe bemerkte, hat aueh Ref. die Er- 
fahrung gemacht, dass die Nekrose der Sageflaehen naeh Amputationen 
haufiger vorkommt, afs naeh Reseetionen. Diese Erfahrung meiner opera- 
riven Praxis deutete ich, wie ~NeudSrfer, dahin, dass die bet Amputa- 
tionen yon mir benutzten Bogensagen die Knoehensubstanz mehr einrissen 
und splitterten, als die zu den Reseetionen fast aussehliesslich benutzten 
Stichsagen. Die breiten Zahne der letzteren zerreiben den Knoehen mehr, 
aIs class sie ihn zerreissen, wie es bet den scharfen und sehmalen Zahnen 
der Bogens~ige geschehen muss. Gewiss entbehrt diese Erfahrung nieht 
des praktisehen Interesses, und wenn ich aueh selbst es unterliess, die 
Riehtigkeit meiner Erklarung zu priifen, so erkenne ieh des Zweekmassige 
einer solehen Prtifung bereitwillig an und ieh will nun :NeudSrfer  selbst 
erzalllen lassen, wie er diese Prtifung in unzweifelhaft origineller Weise 
angestellt hat. S. 257 im Auhang zum I. Bd. stehen folgende Zeilen: 
,,Wir kSnnen aueh direete physikalisehe Beweise ft|r die Riehtigkeit 
des Gesagten aufbringen; diese Beweise lassen sich auf v ibroskop iset~e 
und auf v ib rograph ische  Weise geben. Wenn man an den blossge- 
legten Knoehen einer Leiehe in bestimmten, gleiehen Abstanden mehrere 
Stifte einsetzt, welche runde oder ovale Glasplatten tragen, die man so, 
wie ftir Hervorbringung der Klangfiguren, mit Sand bestreut, oder wenn 
man diese eingestossenen Stifte mit ether Feder versieht, welehe auf ether 
in Bewegung befindlichen Glasplatte oder mehreren sieh drehenden be- 
russten Glascyliudern schleifen, und man versueht dann den Knochen zu- 
erst mit verehiedenen schweren Bogensagen mit versehiedener Geschwiu- 
digkeit, dann mit ether Stiehs.qge ned endlieh mit feineu Laubsagen zu 
s~gen, so kann man im ersten Falle die Form und die Fortpflanzung der 
Sehwingungen an den im Sande der Seheibe sich bildenden Figuren, und 
im zweiten Falle an den gezeichneten Curven naher studiren. Man findet 
durch solehe Experimente, dass die Amplitude der einzelnen Sehwingungen 
und die Fortpflanzung derselben desto grSsser ist, je grOsser die Sehran- 
kung der Siigezi~hne, je gr0sser und sehwerer der Bogen, je blutiirmer und 
fragiler der durchsiigte Knochen und je grSsser die Gesehwiudigkeit ist, 
mit dot ges~tgt wird; ferner dass die Amplitude der Sehwingung, en und 
die Fortsetzung der letzteren beim Siigen mit der Stichsiige absolut kleiner 
stud, als beim S~tgen mit der Bogensiige, dass dieselben aber gr(isser sin(l, 
als beim Siigen mit ether feinen Laubsage, wo dieselben fast gleich ~ull 
zu sein scheinen." 
Hiernach diirfte der Ruth INeud0rfer 's ,  bet Amputationen die 
Bogensiige dureh die Stichslige zu ersetzen, gewiss Beachtung verdienen. 
Der letzte Punkt, welcher hier ether Besprechung unterzogen werden 
mag, ist yon capitaler Bedeutung ftir die Behandlung der Splitterbrtiche 
mit ErSffnung des Sehulter- oder des Ellenbogengelenks. Ftir diese Art 
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yon ~erletzungen, welche yon manchea Chirurgen ganz conservativ, yon 
anderen-  und zu ihnen zifidt auch Ref . -  regelm~tssig durch Resectionen 
behandelt werden, filhrt ~ 'eudSr fer  eine neue Art der Therapie ein, 
niimlieh die immediate, also auf dem Verbandplatz auszuftihrelxde, Extrac- 
tion aller in alas Gelenk hineinragender Splitter. Zugleich verwahrt sich 
~eudSr fer  auf das Bestimmteste dagegen, dass diesos Verfahren als 
eine verkappte Immediatresection zu betracbten sei. Der Erfinder dieser 
Methode, welche zwischen die Incision der Gelenkkapseln" und zwischen 
die legitime Resection zu setzen w~ire, will nicht n ur durch dieselbe dem 
Eiter freien Abfluss verschafibn, sondern aueh der Luft freien Zutritt zum 
Gelenk, und durch das letztcre Moment will er die Fiiulnissl)rocesse des 
Eiters verhiiten. Wenn man auch die letzterc Theorie, die antiputride 
Wirkung der atmosphiirischen Luft, bls zu einem gewissen Punkt gelten 
lassen kann, so hiitte doch geud( i r fe r  nicht iibersehen dtirfen, dass 
nicht allein die Knochensplitter~ sondern die ganzen Knochentheile, welche 
Gelenkfliichen tragen und in die H(~hle des Gelenkes hineinragen, also 
die veto ReL so bezeichneten GelenkkSrper wesentlich den freien Abfluss 
des Eiters und, wenn man will, den freien Zutritt der Luft, in die Ge- 
lenkhShle behindern. Die Resection beseitigt nicht nur die Splitter, son- 
dern aueh diese gefiihrlichen Knochenstiicke, and darin liegt der anti- 
phlogistische und antipyretische Werth der Gelenkresection, welche den 
8ehussverletzten a  Schulter und Ellenbogen schon so viel Segen gebracht 
hat und noch bringen wird. In diesel" Beziehung bat sich die legitime 
Resection dieser beiden Gelenke, wie Ref. in seiner Klinik der Gelenk- 
krankheiten ausftihrte, schon genfigend legitimirt; wie es aber mit den 
Effecten der immediaten Splitterextraction ~ e u d 5 r fe r's stehen mag, das 
erfahren wit von ibm nicht. Es fehlt jede casuistische Angabe, und die 
Empfehlung derselben maeht fast den Eindruck, als ob sic mehr in der 
Theorie als in der Praxis begriindet wiire. 5~eud6rfer wtirdigt fl'eilich 
aueh die Bedeutung der knorpeltrageuden K oehenstticke der Gelenke so 
wenig, dass er empfiehlt, z. B. den Humeruskopf, wenn er dm'ch den 
Resectionssebnitt nach aussen geffihrt und dann als gesund befunden 
wurde, wieder in die Gelenkh~ihle zurtickzuflihren. Also eine formelle Re- 
section, abet ohne Entfernung der Knochenenden! Wer mSchte dem 
Vers wohl auf diese Abwege folgen ?
Ref. hat es ftir seine Pfiicht gehalten, yon den Licht- und Schatten- 
seiten des l '~endSrfer'sehen Werkes eine Probe zu geben. Wenn es 
dieser Probe gelnngen ist, die Fachchirurgen auf die Eigenthtimlichkeiten 
dieses Werkes hinzuweisen, so wird ein jeder derselben den positiven 
Werth des Werkes mit eigenem Maassstab messen mtlssen. Ungelesen 
sollte es von Keinem bleiben, dem die Interessen der Kriegschirurgie und 
der Operationslehre am Herzen liegen; Keiner wird es unbefriedigt, aber 
Keiner auch mit dem Bewusstsein aus der Hand tegen, dass er dem Ver- 
fasser in allen Pankten oder auch in der Mehrzahl derselben beipflichten 
k(innte. So ist es auch dem Ref. ergangen. 
Die Ausstattung des Werkes in Druck and Zeiclmungen (zahlreichen 
Holzschnitten) entspricht der bekannten Sorgfalt der Verlagshandlung. 
Gre i f swa ld ,  im December 1872. 
